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Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya 
susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister dari Program 
Magister Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas 
Diponegoro seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri. 
Adapun bagian – bagian tertentu dalam penulisan tesis yang 
saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya 
secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah. 
Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis 
ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian – 
bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan 
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